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211田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
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???????????。????????????、??????????????????????。?? 、 ????????、 ? ?????????。???、 っ 「 ? ???????、???? 、 ??? 」 っ ?? 。?「? 」 ? 。 、 、 、??? ー ?????ー 。 「 ー?? 」 ? ???????????。??、「 ー 」 、 ? 。?っ っ っ?? ? 。 っ 、 ? ー 。 、 ー?? 、 ー ー 、 っ ー?、 っ ??? ? 〈 〉 。?? ? 、 ー 、 ー?? ????。??「 ー ー 」 、「 」 「 」?? 、 っ 、 ー?、 ??ー????????? 。
213田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
??????? ??????????????????。?????、?????????、???????????「 」 ???????。??????? ? っ?? ? ???????? 。 、 ? っ 、 ???????。?? 、 、 。?? っ 。 、 ? ? 、 ??? 。 ??、 ? ???????。?? 、 、 っ 「 」?? 。 、 。?? 、 。??、 ?????????? っ っ 、 「 」 。
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???????
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215田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
????????、???????????????????????。??????っ????????????、?? っ ? っ????っ?。?? 、 （ ?）????? 、 ? ?。 ?????、??? 「 」 、「 、 ????? 、??? 〜 」っ 、 ?? 、 ????????????。 ? 、?? 、 、 ? 、?? 、 」 っ 。?? 、 ??????????っ 。?????? 、 「 ????」 、 、?? 、 。 、?? っ 、 、?? っ 、?? 、 。?? 、 、?? っ 。 っ 、
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217田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
??????????????????????????????????「??」?????????。??????? 、 ??????????????。??? ? 、「? ?、? 『 ??、????』 ??、? ?、??? ? 、 、 ??? ? ??、 ? 」?????。 ?? 、「? ? ????、? ? 、 ? ???? 、 ? 、 、?? 、 ? 、 ???? 」?? ? っ 。 ? 、 っ?? ?? ???? 、 っ 。 、「? ??? 、 、??? 、 、 」?? っ 。 、 「 」 、 「 」 っ?。 ???????? 。
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219田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
「?????????……?????????????????????????????????、???????? ?????????」?? 、 ? 「 ???????」? 。 ??? 、 ??っ ? 、 ?????? ? ????、?? 「 」 「 」 、 ??? ?っ? 。?? 、 ? 、「 ??? 」?? 。 、 ? ? 、?? ? ? ??。 、「 ??」?? 、「?? 」 っ 。 、 「??」 ????????? 。?? 、 っ っ 、?? 。 っ 「 」 っ 。?、 「 、…… っ っ っ?? 」 ??? っ
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221田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
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????」?? っ?。 ???、???????????、???????????????????っ??、????????? ?? ー?ッ ?????????????????????? 。?? 「 ? ? ?? 」 ? ?、?? 。 、 ? っ 。 『?』 、 「 」 、?っ ? 、? ??「?????」 。?? ? 、 ? 、 、?? ? っ ? 。 っ 、「? ?、????? 、 、 、??? 、 ? ? 、?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ???? 」?? 。 っ 、 っ 。?? ?? ?? 、???? ー 。
223田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
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??、?????????っ?。???、??????「??」?????っ???????????っ???????? ?。 、 （ ? ）? ? 「? ? 」 、「 ??? ??」??????。???、「?? 」 。?? ?「 」 、 っ 。 っ 、??、 、 。 、?? っ 。 、??っ?????。??、? っ 、 、?? ? 、「 ????????、????? 、 ? 」「? ??? ? ? 」??? 。 っ 。??「 」?、「? 」 。?? 、 （ ? ） 、 。 、?? ?っ?、 ? っ 。「???? ???? ?
225田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
???????????????。????????????????????????????????????? 。 ? 」?? （ ） ? ???????????、?????? 『 』?、「 ????」?? 。 「 ???」???、『??』? 。 （? ?）???? 、 、 ??、 ? 、 「?? ? 。 ? ? 。 、?? 。 ? 、?? 。?、 ?????? ? 。?? ?（ ） 、 、??、 。 、 、（? ） ? 、 （ 。??? （??? ）?? ??、? ? ??、????????????????。?????、???、「? ???? ? ???、?? 」??? 。 ? 、 ? （ ） 。
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???????????????????????????????????、????????????????? 、 …… ?、 、?? 、 っ 、 、??、 、 、 」?????? 。?? ?、???、??? ?っ?。????（ ）?? 、「? ?? ?????? ? ? 、???????、?????? ? ? ????? 、 ? 、 ? 。 ……????? 。 」?? 、 （ ?? ） 、「? ???????? 。
???????
229田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
???? ????? 、 （????）?????????????????????????????????????? 、 ?（ ）?????????????? 、「?? ?」??? 。「???? 、?? ? 、 、?? ??? ? 、?? ? 、?? 、 ? 、?? 、 ??? ? 、????? ?????? 、 」?? 、 っ 、↓ （ ） 、?、 （ ） っ 。 、
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????????????????????????、?????????。?????、????????、????? 。 （ ? ） ? ? ??? 、 。 （ ）?? っ 、 、 。?? 『 』 「 ??????????????????」 、「 」（ ）?。 、?? ?。 。??。?? ? 、 、 。 、?、 ? ???? ?????? ? ?????、……??? 」???? 、「?、? ?? ? 、??? ? 、?? ?? 、? 」
231田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
???????っ???、????????（????）??????、??????「??????????????? 」?????、「? 『 ??????? ? ? ??????』? 、??? 、 『 ???? 』?? 、 ???????????????? 」?? ???????? 、「? ? 、??? 、 ? 、?? ， ? 、 、 ??? ??? 、?? ? 、 ↓ ，?? 、 ? 、 、?? ?????? 」?? ? ????? 。?? 、 、「? ?
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?、?????????????????????っ????????????????????????????? っ 、 ? ……?? ? っ 、?? 、 っ 、 」?「 ????????? 」 ?????????、「? ? …… 、 、??? 、 ? ??? 、 ????????? 、???? ??? 、 ?? 、 ?? 、?? 、 っ 」?? 、 。??「? ????????? ???? 、 ???、 ???? ??? 」「??? 『???? 』 、 『、? ? っ 、 、「 」 、
233田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦
???????????????』???、????????????????????????????????? ? 、??? 、 、?? 、 」?、 ???????? 、 ???????「 」 、?? ? ??????「? ? 、 ???????????? ???????????、? 、 っ 、?? ? 、 、 ， 、 っ?? ? ?? 、?、 ?、 ? 」?? 「 ???? 」 。?????? ? 、 、「 」??っ ??っ?? 。?? 、 ? 、 。
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????（????）?????????、???、「????????????????????。????????????????????????。??????? 。 ? 。 ??? 。 。?? 。?? ??? 」?? 。 、 ???っ?????? 、 、 ???????、???? ?? ??? 、 ? ??、?? ?????。「? ? ?? ?????? ? 、 ?????? ??? ???? ? 」?? 。 、 、 っ?。「? ? ?? ? 、??? 、 」?? 、「 ? 」「 」 、 「 」 、
235田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
「???????」??????っ?。「??????????????????????」???、??「???????????????????」?????。???、「???????????????????????????? 、 ? 、 ? ???? 」 、「 」 、 「?? 」 。 、 、「 」 「 」 、 「?? ?」?????????????。?? 「 」 、 （ ） ???『 』?? 「 ?????? 。「? ?? ??????????? ??? ??? ??? ????? ?っ????? 、「 ?? ? ? 」 。 「 」 、?? 、 っ 。??っ 、 、 、?? 、 っ 。
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「??」??????????、?????????????????????????っ?。?????????????? ???????? ? ?? ?、 ? ?? ???????????っ?。??????????。?????、「? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ???? 」???? 。?? 、 ? 、 ???? ー 。 、 ? 。?? 、 ????? ? っ 。 、 、「? ???」?? っ ? ? 。 、 。
237田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
?????、「??????????????????????????????????????????????? ?????????? 」 、 ?、??????? 。?? ?、 、 （ ）??っ 、 ?????っ????????。 「?? ???」? 、「? ? ?? 、??? 、?? ????? 」??????。?? 、 ? 。????、「? ? ???? 、 ???? ? 、?? 」?? 。「 ?」 「 」 、「 」 、「?? ???????」、 ? 「 」 、「 ? ? 」「? ???」 。
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???、?????「????」???、????????????????????????。?????????? ? ??????? ? っ?。???? 、 ? ? 。 ?（????）????????、「???? ????? 。 ??っ?? 、?? 。 ????? 。????? 。 っ?? ? ?? 」?? 。 っ 、 っ ??????、? ??? 。 、 ? 。?、「? ? ?、?? 、??? ? 。 ?? ? ? 」????。
239田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）






?????? 、 ??????、?????っ?????????、?????っ?。?????（????）?? ? 「 ??????????????????」??、「? ? ???? ??? ? ??、??? ?? ? 」?? 。 、 、 っ 、 ? ??。?? ? 、 「 ? ? ? 、 」??「 」 、 「 ……?、 、 、 、 っ 、?? 」 。 「 、 っ?? ? 、「 っ っ 」??、 「 、 っ 、??、「 ????????、 」 。
241田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
??????????、「?????????????????????」????????。????、「? ?? ????????。……?????? 、 ? ???、??? ?っ?? 、 」????。?????? ? 、 、 ??? ????っ? 。 （ ） ??? ??????、「? 、 ?? 、??」???。?? ?、 （ ） ? 「 ??? 」 、?????? 、「? ? ? ? 、??? ……?? ? 」???? 。
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???????、??「???????????????????」???、「????っ??っ?????????? 」 ?っ ??」???。????、?っ??? ??っ ? ??? 、 ? ? ? ? 、 ?? 、??っ ??????? ? 。 、「…… 、 ? ????、 ???????????っ 。? っ 。「 ??、 ??? 」。?? ? （ ） 「 」 、??「 」 ? ????????? ? ???っ 。 ?、「? ? 、?? 、??? ? ? 」?? ??? ?。
243田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
???、?????、「? ? ?????????????????????。???????????????」「?? 、 、 ?????????????。?????????? 、 ? 、?????????」「? 、???????? ?????。 、 ????、??? 、「? 、 。 、??? ? 。 ? 、 ?? 、 。 、?? ? ??? 」「? ? 、 、??? 。 。 」?? ??????っ?????????
「??」???、??????????????????、????????????????、???
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「??」???????????????。????（????）?????????????????、「?? ? ???、? ? ?????? 。 ?????」???。?? 、? （ ） ? 、 。 ??? ??? 、 ?????????? 、 、?? 、 、 、「?? 」?「?? ? ? ?? 」 「?? 」 ? 。?? 、 「 」 。 、「? ? ????? ?????? ?? 、?? ?」???? ? っ 。?? 、「 ? ? っ 」 。 、 、 、?? 」 、「 、 、 、
245田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
??。????????、????っ???????????、「??」???????っ???????、「?????、 ? ? ?????」???、「???????? ? ???? っ 、 ? 」 ?? 。?? ? ????「 ー ??? 」?? 、「 」? 、「 ? ??????? ???? ? 」。「? っ 、 ー 、? っ っ 、??? ??? ー ?? 、 ? ー っ っ っ 、 っ?? っ 、 っ ? 、 、?????? 」?? ? っ っ ? 、 ??????? 。
??????、???「??????????????????????」???、「?、 ? ???????? ? ????????、??????????、 ???? ? ???? 、 ??、 ? ? 、
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????、???????、?????、 ? ? ?????????????、?????????????????? ? ?????? 、 、 ??????? ? 」?、 ???? 。?? ? 、 「 ? ??」 、 、「???????? ?????」 「 ???? 」 「???? ?????」．「?? ? 」 「 ? ??? 」 「?? 」 「 ??? ?」．「?? 」 「??ー ???? ? 」 「 ? 」．「?? 」 「 ? ??? 」 「 ??? ?」?「?? ? ．?? ? 、?? 、 」．「?? ?????? 」 「 ? 」．
247田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
「???????????????????????????」?「?????????????????????????? 」 「 ? ? 、?? ?????????」?「????????????? 」 「?? 」 「 ? ? 」???????????????? 。?? ?????? 。?????? 、 、「? ? ??、 、 、??? ??? 、?、 ? ? ? …… ……?? ? ??? 、??、 」?? ????? 、 、「? 、??? ? 、 、?? 、 、
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???」??? ? ????????????、???????????、「? ? ???? ????????????、???????????? ? 、 、 、 ?、 、?? ?? ?、? ? 、? っ 、?? ? ?、?? 、 ??? 、 、?? ?? 」?、 ?? 、 。??、? ? 、 、「? ? ? ?? 、 、?? っ?、? っ 、 っ? 、?? ? ? 、 、 っ? っ 、?? ? ???? 、 ????っ ? 、 ー?? ????? 」?? 、????? 、
249田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
「????????????、?????。????????、???????????????????。????? 」?? ?? 。 ??????? ? ? ??????? 。?? （ ） ???、?????? 、「? 。…… っ 、??? ??? 」?? 、???? 、「? ??? 。? ? 、 ???????????、 。 、??、 ?? 」?? 。 ?? 、 。???? （? ） 、 。 、 。（? ?）?????? 、「?? ? 。 。 」???。
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????????????、「????????」??????、「? っ?????? 、 ? ?????????????????????????? ?? 、 。?? ?? ??? 、 ?? ????? 」???? ????? 。?? 、「? ??? ?? ?????? ??????????? ? 、?? ? 、 ? 。?? 」?? ?、??????? 。「? 、 ?っ っ ?。??? 、 ? ? 、?? っ 」??、 ??? ??? ? っ 、
251田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
「??????????????。??????????。???????????????????????。??? ??????????? ? 。 ?????????。 ?????? 」??っ?。?? 、 ? 、 っ っ?? 、 っ 。 、???? 、 ?? ? ??? 。（ 、??）
21（??7654）））） ??、???????????????????????????????????????????。????? 、 ??『?? 』（???、?? ??〔????????〕）???。?? ー ? 、 ? ? ??????????????? ? ? ? ?????????? 、 ?????????????? 、 ??? ー??? ??? っ 、 ー ィ?????? っ 。 ッ 、 『 ー ー???、 〔 〕） 「 」 、 。??、 ッ 『 』??? 「 」『 』 （ ） 。?? 「 」『 』（ 、 ）。『?? 』 （ 、 ） 。
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?????????????、??「??? 」『 』『? 』 、『?? 』 ?、???? ? ??????、『??? 』 、『?? 』 ? 、『??? 』 、??『? 』『? ? 』 、『?? ?? 』 、『??? 』 、『??? 』 、『??? 』 、
???。??? ?。??? 。???ー?， 。??? 。 『 ?』??ー?????? 。??? 。??? 。??? ????? ? ??????、??????????????????ー?????「 」『 』? ?（ ） ?。? ?（ ）。??? 。??? 。 、 、 （ ） ????????????? ????? 。????。? 。????? 。??? 。? ?。? 。??? ?。
255田中正造におけるエコロジー思想の形成過程（一）（三浦）
929190898887868584838281807978101100999897 6 59493
『??????』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』
???、????。?? 、 ? ?????。???（ ? 、 ???）??????。?? 、 。?? 、? ー 。?? 、?? 。?? 、?? 。?? 、 。?? 、? 。??? （ ?、 ）?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
???。?? 。?? 。?? 。????。?っ?、
???????、
??????????????????っ??????
『???? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』
???、?? 、?? 、?? 、????? 、?? 、?? 、?? 、
???????????????????????????、???
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